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MESURA DE GOVERN PERAL FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT ENERGETICA 
(Eficiencia i energies renovables) 
Les institucions públiques, els ens municipals i la societat en general s'han d'implicar 
en la · reducció de !'impacte ambiental de les seves actuacions, així com en la 
conservació deis recursos i el patrimoni actual pera les generacions futures. 
El Parlament Europeu, nombrases entitats i empreses d'Europa agrupades en la 
Oeclaració de Madrid reconeixen la necessitat de reduir el consum energétic i 
!'impacte del seu ús, al mateix temps que la d'incrementar la proporció de les fonts 
renovables d'energia en el consum. 
L'Ajuntament de Barcelona s'ha adherit a diverses declaracions internacionals que 
propugnen la presa de decisions concretes per part de les administracions locals 
orientades a reduir el consum d'energia, de les emissiqns i l'increment de la 
participació de les fonts renovables d'energia en el consum local, com la Declaració 
d'Heidelberg i la Declaració deis Municipis Europeus pel Canvi Climatic. 
La Comissió de les Comunitats Europees va publicar a finals de l'any passat el Llibre 
Blanc per a una Estrategia i un Pla d'Acció Comunitaris, sota el títol "Energía per al 
futur: Fonts d'energia renovables", per promoure i concretar la promoció i aplícació 
d'energies renovables, per desenvolupar aquest sector económic i reduir notablement 
les emissions deis gasos causants de l'efecte hivernacle. 
Per una altra part, el Govern de la ciutat de Barcelona ha detectat un notable interés 
per part de la ciutadania en fer un ús eficient de l'energia, en utilitzar l'energia solar 
per a escalfament d'aigua. També la ciutadania considera molt i bastant important 
avan<;ar en l'us de les energies netes i renovables. 
És per aixó que I'Ajuntament de Barcelona fomentara les mesures d'eficiéncia 
energética i d'ús de fonts renovables d'energia, sempre que no representin un cost 
superior al de les altres mesures, en les seves dependéncies, en els serveis que 
depenen d'ell, com també en les actuacions que promoguin i en que participin. 
El concepte de cost inclou les definicions económiques usuals que consideren tant 
les inversions com les despeses d'operació, de manteniment i de reparació. 
Per ajudar a assolir els objectius d'aquesta mesura de govern, I'Ajuntament de 
Barcelona la donara a conéixer als seus prove'idors habituals i en les convocatóries 
deis concursos que convoqui a partir d'ara. 
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També i a fi i efecte de dur a terme aquestes línies d'actuació, I'Ajuntament de 
Barcelona cercara la cooperació amb aquelles entitats que facin de l'energia i de les 
energies renovables el seu camp d'actuació (agencia local d'energia, associacions 
pel foment de !'eficiencia energética i de les energies renovables, etc.}, establint els 
oportuns acords de col·laboració, convenís, .... Entre els objectius d'aquesta 
cooperació hi haura el dotar els organismes administratius de I'Ajuntaments deis 
instruments metodológics necessaris per a avaluar el cost ecológic de les 
actuacions que es proposin, així com les emissions de gasas d'efecte hivernacle 
associades. 
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